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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
























“jika anda memiliki keberanian untuk memulai, anda juga memiliki keberanian untuk sukses” 
(David Viscoot) 
 
“kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah” 
(Lessing) 
 
“tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan jika kita tetap berusaha mencari solusi dan 
diiringi dengan doa” 
(penulis) 
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PENGARUH MOTIVASI DAN KUALITAS PELAYANAN KOPERASI 
TERHADAP PARTISIPASI ANGGOTA DI KUD CEPOGO 
BOYOLALI TAHUN 2014 
 
Asri Lutfiana Putri, A 210100133, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. 
 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) Pengaruh motivasi terhadap 
partisipasi anggota di KUD Cepogo Boyolali tahun 2014; 2) Perngaruh kualitas 
pelayanan koperasi terhadap partisipasi anggota di KUD Cepogo Boyolali tahun 
2014; 3) Pengaruh motivasi dan kualitas pelayanan koperasi terhadap partisipasi 
anggota di KUD Cepogo Boyolali tahun 2014. Jenis penelitian yang digunakan 
adalah Kuantitatif Asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota 
di KUD Cepogo Boyolali tahun 2014 yang berjumlah 139 orang dengan 
pengambilan sampel 100 orang yang di ambil dengan teknik Simple Random 
Sampling dan Area Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
dokumentasi dan teknik angket yang telah diuji cobakan dengan Uji Validitas dan 
Uji Reliabilitas. Prasyarat uji analisis dilakukan dengan Uji Normalitas dan Uji 
Linieritas. Teknik analisis data menggunakan Analisis Regresi Linear Ganda, Uji 
Parsial (Uji t), Uji F, Koefisien Determinasi (R
2
), Sumbangan Relatif (SR) dan 
Sumbangan Efektif (SE) hasil dari analisis data diperoleh persamaan garis regresi 
linier Y = 8,410 + 0,297X1 + 0,453X2. Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Ada 
pengaruh antara motivasi terhadap partisipasi anggota KUD Cepogo Boyolali 
tahun 2014. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 3,278 > 1,984 (α = 5%) 
dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,001; 2) Ada pengaruh antara kualitas 
pelayanan koperasi terhadap partisipasi anggota KUD Cepogo Boyolali tahun 
2014. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 4,737 > 1,984 (α = 0,05) dan 
nilai signifikansi > 0,05 yaitu 0,000. 3) Ada pengaruh motivasi dan kualitas 
pelayanan koperasi terhadap partisipasi anggota KUD Cepogo Boyolali tahun 
2014. Berdasarkan hasil uji F diperoleh Fhitung > Ftabel  yaitu 42,336 > 3,090 pada 
taraf signifikansi 5%; 4) variabel X1 memberikan sumbangan relatif sebesar 39% 
dan sumbangan efektif sebesar 18,17%, variabel X2 memberikan sumbangan 
relatif sebesar 61% dan sumbangan efektif sebesar 28,43%. Total sumbangan 
efektif keduanya sebesar 46,6% sedangkan 53,4% lainnya dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak diteliti. 
 
Kata kunci : Motivasi, Kualitas Pelayanan Koperasi, Partisipasi Anggota. 
